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Abstrak
Ang Filipino ay hindi lamang midyum ng pagtuturo o disiplina; ito ay isang 
pambansang pananagutan. Ang papel ay kritikal na paglilimi sa sistema ng 
edukasyon na pinaiiral sa kasalukuyan, samantalang iginigiit ng Kagawaran ng 
Edukasyon ang pagpapatupad ng bagong kurikulum kaugnay ng K to 12. Ano ang
mga konsekuwensiya ng agarang pagpapatupad ng batas? Ano ang magagawa ng 
guro sa panitikan at wika, gayong inalis o kinalos ang mga ito sa kolehiyo? Ano 
ang parikala ng bago sa pagbabagong inaasam sa edukasyon ng ika-21 siglo? Isang
pauna ang papel sa direksiyong tinatahak ng pamahalaan at mga institusyon, 
samantalang hindi humuhupa ang tinig ng sumbat at pagtutol.
Filipino is not only a medium for teaching, or a discipline; it is a national 
responsibility. The paper is a critical reflection on the current educational 
system, while the Department of Education pushes for the implementation of 
the new curriculum under the K to 12 program. What are the consequences of 
its immediate implementation? What can the teachers of literature and language
do, now that they are laid off or forced to leave their institutions? What is the 
irony behind the change that is aspired by the educational system in the 21st 
century? This paper is a prologue on the direction taken by the government and
institutions, amidst the voices of clamor and resistance that still refuse to be 
silenced.
Mga susing salita: Filipino, K-12, educational system, Kagawaran ng Edukasyon,
mga guro sa panitikan at wikang Filipino
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May tatlong klase ng mga guro ang dumadalo sa ganitong panayam na ubod ng
optimismo ang pamagat: ang una ay mga gurong naghahanap ng saysay o katuturan
sa pagtuturo ng Filipino bilang panitikan at bilang disiplina sa pangkalahatan, sa
panahong pinaliit nang lalo ang halaga nito; ang ikalawang grupo ay mga gurong
pinagtuturo ng bagong kurikulum sa Filipino at nginunguya pa ang spiral approach
ng K to 12; ang ikatlo ay mga gurong naghihingalo na ang kalagayan, dahil hindi
natitinag ang mga administrador ng eskuwelahan, katulad ng Kolehiyong Miriam,
na tanggalin ang mga guro sa trabaho gamit ang K to 12, saka muli  silang pag-
aplayin nang walang seguridad at iba pang benepisyo.
Kaya aaminin ko hanggang maaga ang dalawang personal kong layunin sa
pagtupad sa panayam: 1) maghain ng kritikal na paglilimi sa sistema ng edukasyon
na pinaiiral sa kasalukuyan, at sa kinabukasan; 2) aluhin ang sarili at himukin ang
mga kapuwa guro na ang Filipino ay hindi lang midyum ng pagtuturo, o disiplina;
ang Filipino ay pambansang pananagutan, kung ang edukasyon ay may puwang pa
bilang pananagutan ng isang bansang may mukha pa ng hiyang nakikilala.  
Sa  bagong  kurikulum  ng  Department  of  Education,  ang  dating  Core
Subjects sa kolehiyo ay ibinaba na sa Grades 11 at 12. Ang Panitikan ay isinailalim
sa area ng Humanities bilang pinagpompyang na 21st Century Literatures from the
Philippines and the World, at kung tama ang pagkaunawa ko, hindi kasama ang
20th century, o ano pang mas maagang panahon, tulad ng klasikong panitikan ng
mga Griyego at Romano, mga dula ni Shakespeare, mga nobela ni Dostoevsky, mga
kuwento nina Katherine Anne Porter at Estrella Alfon. 
Bakit ika-21 siglo? Dalawang bagay ayon sa propesor at kolumnistang si Dr.
Isagani Cruz. Una: “Simply because SHS students were all born in or just before
the 21st century. This century is their century. For them, the 20th century is what
the 19th century is to us teachers.” At isa pa: “Just as the British writer Virginia
Woolf  said of  the turn of  the 20th century, namely, that “on or about December
1910 human character  changed,” something major happened to literature  on or
about December 2000.” (Cruz)
Non-sequitur  ang  unang  dahilan.  Nakalimita  sa  ika-21  siglo  ang  pag-
aaralan ng mga estudyante dahil ito ang kanilang panahon. Labinlimang taon ito na
magsasantabi sa mga naunang siglo ng kasaysayan ng mundo, at nalikha ng tao, ng
mga bansa, at sari-saring kultura at panahon, na magpapayaman sana sa hungkag, o
magpapalawak sa makitid. 
Samantala’y ganito ang eksaktong sinabi ni Woolf: “On or about December
1910, human character changed. I am not saying that one went out, as one might
into a garden, and there saw that a rose had flowered, or that a hen had laid an egg.
The  change  was  not  sudden  and  definite  like  that.  But  a  change  there  was,
nevertheless; and, since one must be arbitrary,  let us date it about the year 1910”
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(Woolf, idinagdag ko ang itals). Hindi lubhang arbitraryo ang kaniyang pahayag,
kung tutuusin. Noong unang dekada ng ika-20 siglo ay nanalo ang unang itim na
boksingerong  si  Jack  Johnson laban  kay  Tommy Burns, sa  Heavyweight  Boxing
Championship noong Disyembre 26. Tumaas sa rurok ang imigrasyon sa Estados
Unidos, dahil sa pagdagsa ng mga imigrante na umabot sa 8.8 milyon. Halos nag-
panic ang madla dahil sa pagdaan ng ating planeta sa buntot ng Halley’s Comet.
Nagkaroon ng demonstrasyon sa Amsterdam, na umabot sa 25,000 katao, para sa
pangkalahatang karapatang bumoto ng mga babae’t lalaki. Sa United Kingdom ay
lumaganap  ang  impluwensiya  ng  pelikula  para  sa  panlipunang  pagbabago.
Makapangyarihan  ang  makina  at  elektrisidad,  na  lintik  sa  bilis  na  umiral  sa
maraming  siyudad. May  nagbago  sa  pagkatao, sa  karakter  ng  tao, ang  hatol  ni
Woolf, pero pansinin na hindi  siya lumayo sa  karaniwang kilos o  galaw—hindi
tulad ng pagpunta sa isang hardin at pagsaksi sa pag-usbong o pagbukad ng isang
rosas, o ng pangingitlog ng isang inahin. Nangyari ang pagbabago hindi sa isang
pagtulog at paggising. Nangyari ang pagbabago dahil kailangang matupad iyon, at
ang pagbabago ay sumaklaw at sumakop, o sumaklob sa katauhan ng tao. 
Kayâ mahalaga sa aking paglimiian sa simula pa lang nitong panayam, anong
pagbabago sa pagkatao o karakter ang muling sumasaklob sa atin sa panahong ito?
Idinagdag ni Cruz na nangyari ito nang datnan tayo ng taong 2000, tungo sa bagong
siglong isinilang dahil sa mga nagpaalam. Pebrero 13: Lumabas ang huling orihinal
na "Peanuts"  comic strip isang araw pagkaraan ng pagpanaw ng lumikha nito, si
Charles M. Schulz. Mayo 1: Idineklara ni Gloria Macapagal-Arroyo, pangulo ng
Filipinas, ang “state of rebellion” matapos sumugod sa Malacañang ang libo-libong
tagasuporta ni Pang. Joseph Estrada. Mayo 25: Liberation Day ng Lebanon, nang sa
wakas  ay  iurong  ng  Israel  ang  army  nito  sa  teritoryo  pagkatapos  ng  22  taon
pagsakop na nagsimula noong 1978. Tuloy-tuloy ang tagumpay ng serye ng mga
nobela ni J.K. Rowling na naglabas ng ikaapat na pamagat, Harry Potter and the
Goblet of Fire. Agosto 1: Matagumpay na naisagawa ang unang ganap na artificial
heart surgery na tinawag na Jarvik 2000. Nobyembre 7: Nahalal si Hillary Clinton
bilang kauna-unahang dating First Lady sa US Senate, atbp. 
Sa isang matipuno, marubdob na pahayag una kong nabasa ang pag-alma at
pag-atake ni Mario Vargas Llosa sa pagbabagong ipinangako ni Bill Gates sa mundo
ng kaalaman. Nakinikinita ng huli ang paghalili ng kompyuter sa aklat, at sinabing
darating ang araw na magbabasa ang tanan nang walang papel, at sa halip ay tablet
—hindi batong ipinukol ni  Moses at binasag, kundi screen na mas maliit pa sa
kuwadernong  naisusuksok  sa  bag. Nagpupuyos  si  Llosa. Nagdedeliryo  si  Gates.
Multibilyonaryo  na  ang  huli.  Hanggang  Nobel  Prize  lang  ang  naabot  ng  una.
(Vargas Llosa)
May ilang paalala sa 21st century skills na inaasahan sa bagong henerasyon
ng mga mag-aaral. Apat na kategorya ito: 1) Information, Media, and Technology
Skills  (e.g.  visual  and  information  literacies,  media  literacy, gayundin  ang  basic,
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scientific,  economic  and  technological  literacies,  multicultural  literacy,  at  global
awareness; 2) Learning and Innovation Skills (e.g. creativity and curiosity, critical
thinking/problem solving skills, risk  taking; 3)   Communication Skills  (tinukoy
bilang  collaboration  and  interpersonal  skills);  at  4)  Life  and  Career  Skills  (e.g.
flexibility  and  adaptability,  initiative  and  self-direction, social  and  cross-cultural
skills,  productivity  and  accountability,  leadership  and responsibility,  at   ethical,
moral and spiritual values) (Pacific Policy Research Center).
Iniisa-isa ko ang ipinamamayagpag na 21st century skills ng K to 12, at ano
ang bukod-tanging naiiba, ang hindi dinatnan ng naunang siglo at ng mga nauna pa
sa  naunang  siglo  na  dinatnan  ng  mayoridad?  #1:  Information,  Media,  and
Technology Skills, hindi dahil hindi ako inabutan ng teknolohiya nang nag-aaral pa
lang (inabutan naman ako ng kompyuter at isinusuksok na diskette nang maisulat
ko  ang  Talinghaga  ng  Gana),  kundi  dahil  magagalugad  ko  lang  ang  library  sa
pamamagitan  ng  card  catalogue,  ang  pagsulat  ng  thesis  ay  pagbalibag  pakaliwa
paulit-ulit  sa Underwood, at dahil OC ako at isang Virgo, ay umuulit nang pahina
kapag may nawalang bantas o maling ispeling at kailangang magbura. 
Sa madaling sabi, bukod-tangi ang ika-21 siglo, dahil sa lalong maigting na
kapangyarihang  araw-araw  pinatutunayan  ng  Internet  at  mga  app  tulad  ng
Facebook at Twitter. Isang klik at milyon-milyon ang pagpipiliang pagmumulan ng
impormasyon sa lahat ng dako ng mundo. Kahit sina Einstein at Rizal ay tiyak na
mamamangha at maiinggit sa pagdating ng ganitong uri ng mananakop. 
Dahil ang totoo’y pagsakop sa mundo ang nagawa ng Internet, ng mobile
phone, at tablet—mula sulok ng kusina kapag ang isang maybahay na walang alam
sa pagluluto ay biglang makapagluluto kapag gumugel, hanggang sa mga sasakyang
pangkalawakan kung pasabugin sa isang iglap ng mga terorista. Ang iba pang mga
kasanayang  binanggit  ay  di  lubhang  bago,  lalo’t  nakakiling  sa  liberal  arts  ang
programa  ng  kolehiyo,  at  lalo’t  panitikan  ang  larang  na  pinag-uusapan—ang
pagkamalikhain,  pagtatanong,  pagsusuri,  pagtitimbang,  pagpapasiya,  ay  naka-
embed na sa chip ng utak ko, bago pa nag-iba ang ibig sabihin ng chip mula sa
tsitsiryang kasabay ng kok, tungo sa maliliit na pirasong metal na nagtataglay ng
kamangha-manghang kaalaman sa anumang larangang binubuyo ng utak, higit sa
lahat.
Ang  kasanayan  sa  komunikasyon  ay  hindi  matatawaran  bago  pa  ang
internet, kahit  pinadali  na  nito  ang  ugnayan  ng tao  at  mga  bansa. Sa  buhay at
karera,  ang  kakayahang  sumuot,  sumakay,  magsimula,  mamuno,  at  managot
hanggang sa maghalukay ng pinakamalalim sa sarili tagos hanggang kaluluwa kahit
wala  sa  kumpisalan, ay  pinatitingkad  sa  kolehiyo, may  kompyuter  o  wala,  may
Internet o wala, salamat sa panitikan. Bagamat pinapansin ko rin, at tinatanong, ang
kakayahang sumakay (adaptability) ay makokompromiso kung sumasabit dito ang
kakayahang sumagasa ng karapatan at dignidad ng tao. Natutuhan ko nang malalim
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ang karapatan at dignidad at kalayaan sa prehuwisyo dahil sa panitikan, at hindi
gaanong mahalaga  para sa  akin ang kakayahang sumakay kung makapaglalakad;
hindi ko ikararangal kung malayo ang mararating ko (na implied sa adaptability
para mag-survive), kung may bubulagtang bigla sa harapan dahil sa pagmamadali. 
Ganito ang ginagawa ng K to 12. Pagdating ng 2016, mahigit-kumulang sa
80,000 mga guro at kawani ang mawawalan ng trabaho dahil kailangang mag-adapt
ang  maraming  institusyon;  sa  Kolehiyong  Miriam ay  paborito  ang  mga salitang
viability  at  sustainability.  Sustainable  ba  na  alagaan  ang  mga  guro  ng  General
Education  dahil  nagpapalit  ng  kurikulum? Hindi, ang  sagot  ng  administrasyon.
Pero  puwede  namang  mag-reapply  para  ma-rehire.  Bakit  hindi  flexibility  ang
pagbabawas ng tao na nasa itaas, gayong masyadong namang makipot ang lugar sa
itaas para mamuwalan ng mga administrador na hindi kailangan o walang inaatupag
o  walang  matinong  inaatupag?  Bakit  uunahin  ang  mga  guro  gayong  walang
marangal na eskuwelahang walang matatag na lugar para sa mga guro?
Ang  mga  pangyayari  sa  kasalukuyan  na  humihimok  ng  pagbabago
(transformation ayon kay Br. Armin Luistro, FSC) ang tinawag ni Chomsky na
“Walmartization” ng edukasyon sa Higher Education sa Estados Unidos. “It’s a part
of a corporate business model designed to reduce labor costs and to increase labor
servility,”  sabi  niya.  (Chomsky)  Ang  SM  at  katulad  nito  ang  counterpart  ng
Walmart  sa  atin.  Endo  ang  sistemang  pinaiiral,  endokrinasyon,  kung  maaaring
sabihin. Walang pagkilala sa seguridad sa trabaho at benepisyo. Utang na loob mo
kung kunin ka para magsilbi. Ito ang ika-21 siglo na patuloy na nagpapabondat sa
mga korporasyon, kasama na ang mga eskuwelahang tinalikdan na ang bokasyon ng
edukasyon, para panatilihin ang slave labor.   
Samantala  ay  pataas  nang  pataas  ang  halaga  ng  diploma  sa  kolehiyo—
matandang hukluban ang pakiramdam ko kung pag-uusapan na noong nakaraang
siglo,  ika-20  siglo,  ang  unang  sangkapat  ng  personal  kong  siglo,  ang  tuition  sa
kolehiyo ay naabutan ko pang 300 o 400 hanggang 700 piso kada semestre. Paano
pa  pag-aaralin  ng  mga  magulang  ang  maliliit  na  bata  kung  ngayon  pa  lang  ay
umaabot  na  sa  mahigit  kalahating  daang  libo  ang  matrikula  sa  mga  kolehiyong
magtatanggal  din  pala  kaagad-agad  ng  mga  guro  dahil  dinatnan  ng  hamon  ng
pagbabago?  Pagngatngat  ng  utak-korporasyon,  utak-negosyo  sa  dating  mga
pinahahalagahan. Noong huli kong panoorin si Steve Jobs ay nililingon niya nang
may lugod at utang-na-loob ang liberal arts education. Nasa DNA aniya ng Apple,
ang humanidades; ang munting kibot ng buntot ng kanilang font ay may tinatanaw
na  bakas  ng  pinag-aralang  mga  sining, kahit  sa  labas  ng  kolehiyo  (nag-aral  ng
calligraphy  si  Uncle  Steve).  Nang  minsan  ay  di  sinasadyang  naabutan  ko  sa
telebisyon ang isang Nobel Prize winner sa Physics, kung hindi ako nagkakamali,
ipinaliliwanag niya nang marubdob kung paanong ang agham ay hindi katunggali
kundi  katuwang  ng  sining.  Ang  nakikita  ng  karaniwang  tao  ay  ang  talulot  ng
bulaklak,  ngunit  ang  nasasaksihan  ng  isang  siyentipiko,  sabi  niya,  sa  ilalim  ng
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mikroskopyo ay ang marilag, maluwalhating salimuot na likha ng daliri ng Diyos. 
Dalawang  uri  ng  modelo  ng  edukasyon ang  binabanggit  ni  Chomsky sa
kaniyang panayam: “filling up the vessel” vs. “laying out the string.” (Chomsky) Ang
una ay naghahalintulad edukasyon sa isang lalagyan: kailangang punuin ang utak ng
impormasyon  para  makapasa  sa  national  test  at  maitatag  ang  reputasyon  ng
eskuwelahang  mataas  ang  passing  rate  sa  board  at  bar  exams.  Nag-aaral  para
pumasa.  Walang  maiiwanan.  Pero  hindi  ito  katanggap-tanggap  sa  ikalawang
modelo: Mag-iisip ang estudyante kung ano ang gagawin sa sinulid, hihilahin ang
sinulid pakaliwa, pakanan, iiikid sa daliri, ipapasok sa butas ng karayom, ipapasok
sa butas ng tainga, gagawing palatandaan na parang mumunting batong ikinalat ni
Gretel sa daanan. Ang mahalaga ay may estrukturang gumagabay samantalang may
kalayaang  tumuklas  ang  mag-aaral,  magtanong,  manghamon,  lumikha—ito  ang
katuturan ng edukasyon.
At ito rin ang inaalis sa pag-alis ng seguridad sa trabaho ng mga guro. “And
since you don’t have any job security, you can’t build up a career, you can’t move on
and get more. These are all techniques of  discipline, indoctrination, and control,”
sabi ni Chomsky. Sunod lang nang sunod, para hindi naaaksaya ang oras ng mga
nagpapatakbo ng ekuwelahan. Akala ko ay matagal nang natapos o outdated ang
mga  eksena  sa  Modern  Times ni  Charlie  Chaplin.  May  Big  Brother  na
nagmamanman ng  mga  ginagawa ng  mga trabahador  sa  pagawaan;  kinakain  ng
makina ang manggagawa, at iniluluwa, at kung sa Kentex pa nga ay sinusunog ng
buhay, para bayaran ng kakarimpot kung maabo ka nang tuluyan. Sa mga kolehiyo
at unibersidad ay hayagan ang pagpapairal ng kontraktuwalisasyon—bago pa ang K
to 12 ay marami na ang nag-freeze ng permanency sa mga part-time, at ngayong
isang tulog na lang ang 2016, ay sinisigurado na ang pagsibak sa mga permanenteng
guro,  dahil  sa  mundo  ng  negosyo—sapagkat  ang  edukasyon  sa  ating  bansa  ay
kumiling na sa negosyo—isang pagwawaldas ang pagtupad sa Saligang Batas, at
bukas ang gate  palabas sa  mga ayaw sumunod o tumanggap ng patakaran. Ang
utak-korporasyon din ng mga institusyon ang nagkukuwenta ng ating serbisyo kahit
bakasyon—ilang oras ang dapat mong bunuin para sa iyong summer service, dahil
binayaran ka na, at obligasyon mong umatend sa mga anik-anik na seminar (hindi
katulad  nito),  may  masabi  lang  na  seminar  na  inorganisa  ng  matatalinong
administrador  ng  institusyon.  Ang  utak-korporasyon  ang  nagpapatahimik  sa
maraming  guro  at  kawani,  dahil  hindi  tayo  sanay  sa  gumegewang,  lumiligwak,
sumusuray. Ang pagsasalita  laban sa  kawalang katarungan ay walang pangakong
matibay na batong luklukan. 
Ngayon  pa  lang  ay  maliwanag  ang  nakapipilay  na  kapangyarihan  ng
estadong ipinipilit na press release ang kahandaan sa K to 12 samantalang paulit-
ulit  ang  mga  ulat  tungkol  sa  mga  eskuwelahang  hindi  pa  nakatayo  matapos
masalanta ng kalamidad at digma; kahindik-hindik ang mga paspasang teksbuk at
modyul na ginagawa, kesehodang sangkatutak ang mga mali sa laman at gramatika.
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Kaya nga lalong katawa-tawa ang K to 12 dahil  ang mga layuning inilalatag ng
programa ang binabakli mismo ng nagpapatupad nito. Sa pagsusuma ko ay hindi
kaalaman sa teknolohiya ang pinakamahalagang pagkatuto kundi ang kakayahang
magpasiya ayon sa di natitinag na pamantayan ng katwiran laban sa mali at baliko,
na di matatawaran ng sino mang nasa kapangyarihan anuman ang panahon o saan
mang dako. 
Pero paano nga ituturo ang wala sa nagtuturo? Ano ang pinanggagalingan
ng mga ilusyon? Kung grasya man ang Internet para sa ating lahat, sumpa rin ito
kung ang mga nagpapatupad ay ehemplo ng pagbubungkal ng basura, may magawa
lang at baka may makauna sa kita. 
Nakababahala ang pag-aaral at pagkatuto, ang pagtuklas at pagpapayaman o
pagpapalit sa kaalaman sa ganitong panahon. 
Nakababahala  dahil  nanahimik ang  maraming guro  pagkat  nakatayâ ang
kanilang trabaho. 
Nakababahala  dahil  pare-pareho  ang  mga  institusyong  nangunguna  sa
bansa, at malimit ay narito sa sentro, ang Maynila. Napapangiwi ako sa tuwing may
magyayabang sa  ganitong balita. Ano ang hindi  sinasabi  ng balita  o  sinasabi  ng
balita lampas sa nakikita? Samantalang maipagyayabang ang maya’t mayang ulat ng
listahan ng mga institusyong may mataas na rekord sa mga pambansang pagsusulit,
pinapatunayan din ng ganitong ulat ang katotohanang napabayaan ang maraming
eskuwelahan at institusyon, lalo na sa Mindanao, na habang nakabaon sa kahirapan,
kamangmangan,  at  digmaan  ay  laging  pangingitlogan  ng  rebelyon,  na  ang
karaniwang casualty ay mga sibilyan. 
Anuman  ang  pagbabago  sa  sistema  sa  edukasyon  ng  bansa,  hindi
matatawaran ang bisa ng panitikan. Wala akong resibo para maging lubhang tiyak
sa natutupad nito, hindi tulad ng gamot sa botika na magagarantiya ng resibo kapag
binayaran mo sa kahera. Pero ito ang ipinagngingitngit ni Mario Vargas Llosa nang
mangako si Bill Gates na tatanggalin na niya ang papel sa panitikan, kundi man
tatanggalan ng papel ang panitikan, dahil lahat ay mamamangha sa malilikha ng
teknolohiya. Hindi ko naman ito personal na problema, dahil ayon sa 21st century
skill, nakapag-adapt ako mula sa librong minsan ay amoy napthalene, minsan ay
amoy  natuyong  ulan,  tungo  sa  makinis  na  tablet  na  pinapadulas  sa  daliri,
pinapalaki’t  pinaiilaw, kapag  nagbabasa.  Pero  problema  ang  IT  literacy  para  sa
maraming musmos at kabataan at mga guro na wala na ngang rangya ng kompyuter
ay wala pa ng totoong biyaya at dangal ng aklat. Pinalalawak ng K to 12 ang dati
nang guwang sa  pagitan ng mahirap  at  mayaman, at  ang pangako ng kagyat  na
trabaho  ay  pagputol  pang  lalo  sa  malayang  pangangarap.  Kung  noon  ay  may
matatandang ang bukambibig ay mapagtapos ang anak, kahit pa magbenta ng ari-
arian, ngayon ay napakababa ng ibig maabot ng gobyerno at negosyo para sa madla:
makapagtatrabaho ka na kung matapos ka ng K to 12. 
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Kayâ, nariyan ang panitikan, kahit tila naghihingalo pa. Kung hindi rin lang
isususpinde ng Korte Suprema ang K to 12 at nasa publikong paaralan ako, hindi
ako makasusunod sa mga todo-pasang modyul na ginagawa ngayon para lang may
magamit  sa  klase.  Kailangan  ang  ibayong  pagbabasa,  pagsasaliksik,  pagsusuri,
pagtatanong, muli  at muling pagwawasto kung saan ang mali, at nang hindi ako
makadagdag  sa  laganap  na  katangahan  sa  pamumuno  ng  DepEd.  Kung  nasa
kolehiyo  ako  at  bibigyan  ng  ituturo  sa  SHS  para  sa  nilagom  na  panitikan  ng
Filipinas  at  ng  daigdig,  hindi  ako  papayag  kung  tatanggalin  din  agad-agad  ang
security of  tenure na pinaghirapan ko at  pinag-alayan nang lubos ng sarili. Pero
dahil  panitikan  ang  pinag-aralan  ko  sa  mula’t  mula,  hindi  ko  ikatatakot  ang
anumang panukalang pautot na maiisip pa o maangkat ng mga promotor ng UBD o
OBE o spiral approach. Hindi pa nila naimbento ang mga salita ay natupad na iyan
ng mga guro ko noon at ginagawa ko pala at ng maraming gurong kilala kong may
respeto sa propesyon ng pagtuturo. Pero dahil nagsasalita nga ako ay mapanganib sa
payapang paligid. Hindi ko alam kung saang kangkungan ko dadamputin ang sarili
pagdating  ng  panahon,  pero  itinuro  ng  panitikan  sa  akin  na  mabuhay,  at
manindigan sa tangi at marangal na paraan, para mabuhay. 
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